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「iPhone3」，「iPhone6」，「iPhoneSE（第 1 世代）」，「iPhone11」の 4 機種に






2004, p.15）と定義される。分析ツールの代表的なものとして「KH Coder 5」
があり，本稿でもこのツールを利用して分析を行う。一方，分散表現テキスト
マイニングとは，「自然言語処理の分野で発展した機械学習の技術を基礎にし
たテキストマイニング」（竹岡 , 2019, p.122）とされる。分散表現テキストマ
表 1　分析対象機種とクチコミ数
機種名 発売年 クチコミ数
iPhone3G 2008 年 22,103 件
iPhone6 2014 年 12,194 件
iPhoneSE（第一世代） 2016 年 4,173 件
iPhone11 2019 年 957 件
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表２　各機種クチコミにおける品詞別単語出現頻度
iPhone3G
名詞 サ変名詞 形容動詞 固有名詞 形容詞
パソコン 3693 メール 4068 必要 1843 iPhone 17103 良い 1712
自分 2270 購入 3733 可能 1386 3G 4214 無い 1567
情報 1951 携帯 3668 普通 875 Apple 2928 多い 1313
画面 1588 設定 3578 確か 723 アプリ 2334 安い 874
データ 1399 使用 2801 便利 684 iTunes 2089 高い 814
端末 1357 機能 2560 無理 516 iPod 1757 悪い 677
方法 1316 表示 2342 同様 504 スレ 1283 遅い 558
状態 1273 対応 2265 不具合 475 MAC 1245 新しい 540
料金 1268 接続 1917 簡単 471 SoftBank 1128 大きい 528
機種 1228 電話 1730 ダメ 427 携帯電話 1062 早い 510
iPhone6
名詞 サ変名詞 形容動詞 固有名詞 形容詞
機種 1079 購入 1518 必要 656 iPhone 4315 良い 1181
端末 1046 契約 1301 可能 413 AU 2429 無い 909
プラン 933 使用 1010 不具合 401 iPhone6 1926 安い 700
キャリア 921 設定 934 普通 307 Apple 1659 多い 600
自分 898 下取り 933 確か 295 アプリ 1075 高い 515
データ 714 確認 843 ダメ 239 スレ 1055 大きい 499
画面 644 変更 781 更 212 MNP 1052 悪い 399
料金 634 電話 768 大丈夫 211 5S 940 早い 274
ショップ 621 交換 762 簡単 167 ANDROID 913 少ない 257
情報 535 対応 757 同様 159 DoCoMo 771 新しい 255
iPhoneSE
名詞 サ変名詞 形容動詞 固有名詞 形容詞
端末 427 購入 665 必要 261 iPhone 1504 良い 349
キャリア 406 契約 405 可能 170 SE 1298 安い 339
自分 347 使用 378 普通 102 Apple 727 無い 277
機種 304 対応 308 確か 99 SIM 530 大きい 246
画面 255 交換 296 ダメ 88 AU 469 多い 172
バッテリー 211 設定 272 不具合 68 SIMフリー 436 高い 165
価格 205 予約 272 大丈夫 67 5S 407 小さい 134
情報 202 確認 246 無理 63 Android 367 悪い 117
サイズ 182 利用 209 同様 62 Y!mobile 324 少ない 101
プラン 182 解除 192 残念 57 スマホ 273 早い 89
iPhone11
名詞 サ変名詞 形容動詞 固有名詞 形容詞
端末 163 購入 153 必要 83 iPhone 363 無い 87
画面 120 設定 131 可能 38 Apple 213 良い 79
キャリア 86 使用 103 大丈夫 29 iPhone 11 173 安い 62
カメラ 81 撮影 84 不具合 26 Android 111 大きい 49
機種 75 確認 73 ダメ 25 アプリ 90 多い 39
自分 61 削除 68 不要 20 スマホ 87 高い 38
写真 60 バックアップ 65 確か 19 SIM 75 小さい 31
データ 47 表示 58 普通 17 SIMフリー 62 重い 25
情報 47 機能 54 完全 15 iOS 54 新しい 24
広角 45 契約 53 簡単 15 iCloud 52 悪い 21
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0.04 であるのに対し，「iPhoneSE」では 0.81 であり，相関関係が強いことが
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図 2　3 機種におけるクチコミの単語の散布図
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